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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~ ~ .~ at; / z;;_; ;~;;:•in, 
Name ... .... ................ ......... .. ......... ....... ... .... .... .... .. .... .. ....... . ~:.A ..... ........ ... ...... .................. ...... ........... ...... .. ....... .. 
~~-0- Q O' 
Street Address .. ...... ..... .. ........ .... ......................... ~.... ...... ..................... .... .. ..... .................. .... .... .. .......... . 
How long in United States ........ .... "'};_ .. ~·-}!!!-··"·= .. .................. . How long in Maine ... .... Ir~ ... .' 
Born in-~ CL..c?Cl~.J:!.te of Bicth ~'f, j;f.J?-
lf mmied, how many ,hild« n . 7'.h4 .............. .. ...  0 ccupation . ... L .~ 
N'(p";,~!";";:f/;;i)" ········· / ~ ....................... ............ ............................ ............... .... ............................. . 
Addcess of employet .. , ... .. . ~ ....... .... .... -e;--········· ...................................... ...... ...... .. .... ·····:·· .................. .............. .. .. 
English ........................ ... .... ....... pealc .. ... ~ ............... Read ..... ~ .... . .. Wnte ~ ... ... ..... . 
.,,.,. 
If so, where? .. ............... ..... L(. ............................... ............ ..... When? ....... ... ~ ............. ..... .... .... .. ...... ..... .... .. ..... .. .. ... .. .. ... .. . 
ECt!YE ~ G.O. llJl 1 2 194U 
